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ِمسِب ٱِهَّلل ٱِنَحمَّرل ٱِميِحَّرل 
 ُبُوُلقۡلٱ ُّنِئَمۡطَت ِ َّللّٱ ِرۡكِذِب ََلَأ ِِۗ َّللّٱ ِرۡكِذِب مُهُبُوُلق ُّنِئَمۡطَتَو ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ. ٨٢ 
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 
hati menjadi tenteram” (Ar-Rad,13:28) 
 
Kehidupan itu merupakan perjalanan riil dengan 
keniscayaan tujuan, maka laksnakan apa yang telah 
menjadi tolok ukur tujuan penciptaan kehidupan. 
So........ 
 “Lebih baik memiliki sejumlah ide meskipun sebagiannya 
salah dari pada harus selalu benar namun tidak memiliki ide 
apapun”. 
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Arti pentingnya perhatian terhadap kepemimpinan dan profesionalisme 
karyawan dalam kerja akan membantu instansi dalam mencapai tujuan utama dari 
instansi. Peran faktor kepemimpinan sangat membantu untuk meningkatkan 
kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta 
profseionalisme karyawan dalam menentukan kualitas kinerja. Di lain sisi, dalam 
instansi kerja, kepemimpinan dan profesionalisme karyawan juga dapat menjadi 
pendorong terciptanya kepuasan kerja yang tinggi. Dengan demikian berakibat 
pada peningkatan kinerja organisasi. 
Penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan 
dan profesionalisme karyawan terhadap kinerja pegawai secara langsung, 
pengaruh kepemimpinan dan profesionalisme karyawan terhadap kepuasan kerja 
secara langsung, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja secara langsung, dan 
menganalisis pengaruh kepemimpinan dan profesionalisme karyawan terhadap 
kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening (perantara). 
Variabel yang digunakan adalah kepemimpinan dan profesionalisme karyawan 
sebagai variabel intervening, kepuasan kerja sebagai variabel intervening, dan 
kinerja pegawai sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 
pegawai kantor Kementerian Agama Kota Malang sebanyak 48 responden dengan 
menggunakan sampling jenuh (keseluruhan). Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuisioner, dokumentasi dan wawancara. Analisis yang 
digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik serta analisis 
regresi menggunakan analisa jalur (Path Analysis) dengan bantuan software SPSS 
17.0 for windows dan Amos seri 6.0. 
Hasil penelitian menunjukakan bahwa kepemimpinan tidak mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja pegawai dan profesionalisme karyawan mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja secara langsung, kepemimpinan mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan kerja dan profesionalisme karyawan tidak mempunyai 
pengaruh terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja pegawai mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja pegawai, dan kepemimpinan mempunnyai pengaruh secara tidak 
langsung terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel 
perantara serta profesionalisme karyawan tidak mempunyai pengaruh secara tidak 
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In an activity, attention to leadership and employees' profesionalisme is 
significant because it will help an institute to achieve its main objective. 
Leadership factor plays role in helping an institution to increase staffs' activity in 
performing their duty and obligation, also employees' professionalism in defining 
quality of performace. In other word, leadership and employees' professionalism 
in an institute can also motivate highly work satisfaction is created. Therefore, it 
affects to the increase of the performace of organization. 
This study is conducted at the Ministy of Religious Affair Office of 
Malang City. This study is aimed to examine the influence of leadership and 
staffs' professionalism toward staffs' performance, the influence of employees' 
leadership professionalism toward work satisfaction, and the influence of work 
satisfaction toward performances, immediately. This study is also aimed to 
analyze the influence of leadership and employees' professionalism toward staffs' 
permormances through work satisfaction as intervening variable (mediator). Work 
satisfaction, leadership, and employees' professionalism are used as intervening 
variable, in other hand, staffs' performance used as dependent variable. The 
samples used are the staffs of Ministry of Religious Affair of Malang City which 
are 48 respondents, using saturated sampling (whole). Questionnaires, 
documentation, and interviews are used as data collection. The analysis is validity 
examination, reliability examination, clasical assumption examination, and also 
regression analysis using path analysis with software SPSS 17.0 for windows dan 
Amos series 6.0. 
The result shows that leadership does not influence the staffs' 
performances, however employees' professionalism influences it immediately. In 
other word, leadership influences the work satisfactions, however employees' 
professionalism does not influence it. In other cases, staffs' work satisfaction 
influences staffs' performances, however leadership indirectly influences it 
through work satisfaction as mediator variable. Furthermore, employees' 
professionalism indirectly does not influence staffs' performances through work 
satisfaction as mediator variable. 
 
